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摘   要 
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In recent years, with rapid development of high-tech industries, the competitiveness 
of Chinese products is increasing, the advantages brought about by high-tech industry 
greatly enhanced Chinese National Power, the development of high-tech industry has 
been accelerating the Growth rate of Chinese economic and increasing the resistibility to 
the risks for Chinese economic. Studying the relationship between High-tech industry 
and economic growth is one of the hot topics. 
According to the theory about the relationship between technological progress and 
economic growth from Marx's economic theory and western economics, the laws on 
technical progress encouraging Chinese economic growth are grasped. Based on 
introduction of the course of Chinese high-tech industry and comparing with foreign 
countries, the status of Chinese high-tech industries is analyzed to explore the ways of 
promoting the industrialization of Chinese high-tech and promote sustainable and healthy 
development of our national economy. After studying the relationship between high-tech 
industry and economic growth and the development characteristics of Chinese high-tech 
industry, based on the analysis of the course of Chinese high-tech industry, this thesis 
analysis of the relation between status of high-tech industries development and total 
economic growth. 
Finally, according to the actual development status and development orientation of 
Chinese high-tech industry, and Comparing the successful experience of foreign 
high-tech industries, this thesis try to give some policy suggestions to Chinese high-tech 
industry: first, developing basic education;  second, strengthening high-tech research; 
third, promoting GEM-building, rationalize the in-and-out mechanism of venture capital; 
forth, increasing investment and further implement tax preferences; finally, speeding up 
the transformation of government function. In this way, further promote the industrial 
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